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Hem baba, hem sevgili... Hikmet Şimşek,
evlenmeden önce Nihal Hanım’a şu uyarıyı yapmış: “Seni ba­
ban gibi koruyacağım, ama, bir sevgili gibi de ayartacağım...”
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•71 yaşındaki dünyaca ünlü or­
kestra şefi Hikmet Şimşek, 31 
yaşındaki üçüncü eşi ile hayatı­
nın ikinci baharını yaşıyor. 
•Sanat galerisi yönetmeni ve 
ressam olan Nihal Hanım’la 
tanışmalarının 25’inci günü 
evlendiklerini belirten Hik­
met Şimşek, mutluluğunu 
şu kelimelerle ifade ediyor: 
• “25 yıl dul yaşadım. Evlenme­
mek için kahramanca diren­
dim. Ama, Nihal aklımı başım­
dan aldı. Şimdi bütün bekar 
dostlanma evlenmeleri için 
baskı yapıyorum.”®16.sayfada
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71 yaşındaki dünyaca ünlü Orkes­
tra Şefi Hikmet Şimşek, bir ay ön­
ce sade bir törenle evlendiği, 31 ya­
şındaki Milli Piyango Galerisi Sanat 
Yönetmeni ve Ressam Nihal Şim­
şekle “hayatının baharım” yaşıyor.
Üçüncü kez evlendiğini belirten 
Şimşek “Bu zamana kadar her ay 
bir, yılbaşlarında ise birkaç seri bir­
den piyango bileti alırdım. Şimdiye 
kadar amorti bile çıkmadı ama, en 
sonunda ikramiyelerin en büyüğü 
bana çıktı” dedi.
Geçen sezon 40. sanat yılını kutla­
yan Şimşek, yeni eşiyle aralarında­
ki yaş farkına karşın birbirlerine 
büyük bir aşkla bağlı olduklarını 
söyleyerek, “Evlenmemek için 25 yıl 
kahramanca direnmiştim ama, Ni­
hal, aklımı başımdan aldı. Şimdi 
bütün bekar dostlarıma evlenmeleri 
için baskı yapıyorum” diye konuştu.
Nihal Şimşek de evliliğe uzun sü­
re direndiğini fakat, Hikmet Şim- 
şek’e “hayır” diyemediğini belirtti.
Çift kendilerini evliliğe götüren 
süreci şöyle anlattı:
“Bir ortak dostumuzun evindeki 
akşam yemeğinde tanıştık. O gece 
birlikte yemeğe çıkmak için sözleş­
tik. Üçüncü görüşmemizde evlilik 
kararı alarak aynı gün nişanlandık. 
Tanışmamızın 25. gününde de evlen­
dik.” Şimşek, evlilik öncesi Nihal 
Hanım’a aralarındaki yaş farkını a- 
nımsatarak “Ben seni baban gibi ko­
ruyacağım ve uyaracağım ama, bir 
sevgili gibi de ayartacağım” diye ko­
nuştuğunu söyledi.
Çift, yakm çevresinin karşı çık­
masına karşın evlilik kararından 
dönmediğini kaydederek, “Birbiri­
mizi çok seviyoruz. Tek isteğimiz 
sanat dolu bir yaşam sürmek” dedi.
Daha önceki iki evliliğinde de ağ­
zının yandığını söyleyen Şimşek 
dulluk üzerine yazdığı bir şiiri de 
bestelemeyi düşündüğünü kaydetti. Evli çift “Yaş farkı bizim için önemli değil” diyor.
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